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THE MEMBERS OF THE 
MARIOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 
Episcopal Chairman 
Most Reverend Austin B. Vaughan 
Patrons 
Andrews, Mr. Robert P., 3118 Firwood Ave., Bellingham, 
Wash. 98225. 
Clinton, Mr. Arthur W., Jr., P.O. Box 20855, Oklahoma City, 
Okla. 73156. 
Croke, Ch. (Major) Alfred M., HHC APG, Aberdeen Proving 
Ground, Md. 21005. 
Marian Fathers, The Marians/St. Stanislaus Kostka Province, 
Eden Hill, Stockbridge, Mass. 01262. 
Matuszewski, Very Rev. Stanley, M.S., Box 777, Twin Lakes, 
Wis. 53181. 
Supporting Members 
Biggers, Rev. Jackson C., The Episcopal Church of the Redeem-
er, Box 633, Biloxi, Miss. 39533. 
Brownfield, Mr. Robert L., 2605 Interlacken, Springfield, ill. 
62704. 
Buby, Rev. Bertrand, S.M., c/o Alumni Hall, University of Day-
ton, Dayton, Ohio 45469-0001. 
Burns, Miss Catherine L., 136 Van Courtlandt Park So., Bronx, 
N.Y.C., N.Y. 10463. 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Queen of All Hearts Resi-
dence, 26 So. Saxon Ave., Bay Shore, N.Y. 11706. 
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Cusack, Rev. Msgr. John]., St. Richard's Rectory, 90 Forest St., 
Danvers, Mass. 01923. 
Duggan, Rev. Paul E., Ch. (Col.) USAF, P.O. Box 27366, San 
Francisco, Calif. 94127. 
Filas, Rev. Francis L., S.J., Loyola University, 6525 Sheridan Rd., 
Chicago, Ill. 60626. 
Franciscan Fathers, St. Anthony Friary, 63 Bartholdi Ave., But-
ler, N.J. 07405. 
Gumpert, Gustav, Center City One, Apt. 1306, 1326 Spruce St., 
Philadelphia, Pa. 19107. 
Hottenroth, Mr. and Mrs.]. H., 6313 Katson Ave., N.E., Albu-
querque, N.M. 87109. 
Koehler, Rev. Theodore A., S.M., Marian Library, University of 
Dayton, Dayton, Ohio 45469-0001. 
Krantz, Sr. Mary Elise, S.N.D., Rt. 1, Box 197, Notre Dame In-
stitute for Advanced Studies in Religious Education, Middle-
burg, Va. 22117. ' 
Low, Rev. Msgr. Albert W., 370 Commonwealth Ave., Boston, 
Mass. 02115. 
McCabe, Rev. Maria Justin, O.C.S.O., Trappist Monastery, 
P. 0. Box 5, Peng Chau, Hong Kong. 
McGuire, Rev.John V., C.SS.R., BasilicaofOurLadyofPerpet-
ual Help, 526-59th St., Brooklyn, N.Y. 11220. 
Madden, Rev. Msgr. Patrick]., Our Lady Star of the Sea, 525 
Washington St. Mall, Cape May, N.J. 08204. 
O'Connor, Rev.James T., St. Joseph's Seminary, Yonkers, N.Y. 
10704. 
Parsons, Mr. Robert, 2212 Tilghman St., Allentown, Pa. 18104. 
Active Members 
Allue, Rev. Emil S., S.D.B., Our Lady of Mt. Carmel Rectory, 
86 New St., New Brunswick, N.J. 08901. 
Amirault, Sr. Mary Jane, R.G.S., Madonna Hall, Cushing Hill 
Dr., Marlboro, Mass. 01752. 
Antinarelli, Rev. Ronald A., St. Philip Neri Rectory, 1782 Clif-
ford Ave., Rochester, N.Y. 14609. 
Baehr, Rev. David]., St. Patrick's Church, 9170 Main St., Ta-
berg, N.Y. 13471. 
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Barkley, Dr. Roy R., 816 E. 49th St., Austin, Tex. 78751. 
Bartone, Ch. Lt. Col. Donald E., Holy Cross Rectory, 618 S. 
Water St., Marine City, Mich. 48039. 
Bearsley, Rev. Patrick, S.M., Futuna Retreat House, P.O. Box 
17-087, Karori, Wellington, 5, New Zealand. 
Beauchemin, Rev. Ronald A., M.S., LaSalette Missions, South-
bridge, Mass. 01550. 
Bialas, Rev. Andrew A., C.S.V., St. Patrick Church, 428 S. In-
diana Ave., Kankakee, lll. 60901. 
Biggers, Rev. Jackson C., The Episcopal Church of the Redeem-
er, Box 633, Biloxi, Miss. 39533. 
Boeddeker, Rev. Alfred, O.F.M., Marian Center & Library, 135 
Golden Gate Ave., San Francisco, Calif. 94102. 
Bonanno, Rev. Raphael D., O.F.:~1., Emmaus House of Prayer, 
P.O. Box 186, 91.000 Jerusalem, Israel. 
Borntrager, Rev. Conrad, O.S.M., Basilica of Our Lady of Sor-
rows, 3121 Jackson Blvd., Chicago, lll. 60612. 
Bourke, Rev. Albert, O.C.D., Carmelite Monastery, 514 Warren 
St., Brookline, Mass. 02146. 
Bracht, Rev. Donald F., S.M., P.O. Box 1570, Cupertino, Calif. 
95015. 
Brennan, Rev. James H., S.S., St. Charles Villa, 603 Maiden 
Choice Lane, Baltimore, Md. 21228. 
Brennan, Rev. Silvan, C.P., St. Joseph's Monastery, 3800 Fred-
erick Ave., Baltimore, Md. 21229. 
Brennan, Rev. WalterT., O.S.M., Religious Studies Dept., De-
Paul University, 2323 N. Seminary Ave., Chicago, lll. 60614. 
Britt, Dr. John F., Chaminade Hall, 216C, University of Day-
ton, Dayton, Ohio 45469-0001. 
Brown, Rev. David M., O.S.M., St.Joseph Church, 7 Locust St., 
Carteret, NJ. 07008-2698. 
Brownfield, Rev. Frowin, P.O. Box 1333, Springfield, Mo. 
65805. 
Buby, Rev. Bertrand, S.M., c/o Alumni Hall, University of 
Dayton, Dayton, Ohio 45469-0001. 
Budimlic, Very Rev. Canon George L., 13413 Carpenter Rd., 
Garfield Heights, Ohio 44125. 
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Burghardt, Rev. Walter]., S.J.,Jesuit Community, Georgetown 
University, Washington, D.C. 20057. 
Calkins, Rev. Arthur B., 44 Broad St., Apt. 4, Washington, 
N.J. 07882. 
CARBERRY, HIS EMINENCE, JOHN J. CARDINAL, 10490 
Ladue Rd., St. Louis, Mo. 63141. 
Carney, Rev. Edward J., O.S.F.S., 721 Lawrence St., N.E., 
Washington, D.C. 20017. 
Carol, Rev. Juniper B., O.F.M., St. Anthony's Friary, 357 Sec-
ond St., North, St. Petersburg, Fla. 33701. 
Carroll, Rev. Eamon R., O.Carm., Brandsma House, 1036 W. 
Loyola Ave., 3-E, Chicago, Ill. 60626. 
Cassese, Rev. Anthony, Box 21811, S. Euclid, Ohio 44l21. 
Cevetello, Rev. Joseph F. X., 4B Bayberry Ln., Crestwood Vil-
lage, Whiting, N.J. 08759. 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Queen of All Hearts Resi-
dence, 26 So. Saxon Ave., Bay Shore, N.Y. 11706. 
Chiodini, Rev. Msgr.JasperJ., 676 W. Lockwood Blvd., Web-
ster Groves, Mo. 63119. 
Clemens, Rev. Bertrand E., S.M., 22622 Marianist Way, Cuper-
tino, Calif. 95014. 
Cole, Rev. William J., S.M., St. Joseph Church, 802 Kenton 
St., Springfield, Ohio 45505. 
Confer, Rev. Bernard, O.P., Dominican Monastery, 335 Doat 
St., Buffalo, N.Y. 14211. 
Conlon, Rev. Msgr. Joseph E., St. Ann's Rectory, 2900 Pacific 
Ave., Wildwood, N.J. 08260. 
Corbett, Rev. George]., C.SS.R., St. Alphonsus Rock Church, 
1118 N. Grand Blvd., St. Louis, Mo. 63106. 
Costello, Rev. Charles R.J. , Immaculate Conception Rectory, 3 5 
Mountain Ave., Somerville, N.J. 08876. 
Cottrell, Rev. James M. , Our Lady of Fatima Rectory, 1107 So. 
Apopka Ave., Inverness, Fla. 32650. 
Coyle, Rev. T. William, C.SS.R., Queen of Peace Retreat House, 
1310 Broadway, Fargo, N.D. 58102. 
Craghan, Rev. John F., C.SS.R., Mt. St. Alphonsus Seminary, 
Esopus, N.Y. 12429. 
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Cremer, Rev. Matthias P., S.C.)., Sacred Heart School of Theol-
ogy, P.O. Box 429, Hales Corners, Wis. 53130-0429. 
Croke, Ch. (Major) Alfred M., HHC APG, Aberdeen Proving 
Ground, Md. 21005. 
Cronin, Rev. Hugh)., O.S.A., St. Thomas Monastery, Villanova 
University, Villanova, Pa. 19085. 
Cusack, Rev. Msgr.JohnJ., St. Richard's Rectory, 90 Forest St., 
Danvers, Mass. 01923. 
DelaGarza, Rev. Joseph G., V.A. Medical Center, Kerrville, 
Tex. 78028. 
De Margerie, Rev. Bertrand, S.J., 42 rue de Grenelle, 75007 
Paris, France. 
Desroches, Dr. Harry F., 6604 Highway 61-67, Imperial, Mo. 
63052. 
Di Lorenzo, Rev. Msgr. Salvatore, St. Anthony's Rectory, 121 
Bridge Ave., Red Bank, N.J. 07701. 
Di Talia, Rev. Luigi, 0. de M., St. Raymond Nonnatus Semi-
nary, 8692 Lake St. Rd., LeRoy, N.Y. 14482. 
Dorszynski, Rev.]., 3055 N. Fratney St., Milwaukee, Wis. 
53212. 
Duggan, Rev. Paul E., P.O. Box 27366, San Francisco, Calif. 
94127. 
Dukehart, Rev. Claude H., V.A. Medical Center 008, Phoenix, 
Ariz. 85012. 
Faul, Sr. Alene M., S.S.N.D., St. Louis University, 3733 W. 
Pine Blvd., St. Louis, Mo. 63108. 
Fehlner, Rev. Peter D., O.F.M.Conv., St. Anthony-on-Hudson, 
Rensselaer, N.Y. 12144. 
Filas, Rev. Francis L., S.)., Loyola University, 6525 Sheridan 
Rd., Chicago, Ill. 60626. 
Flanagan, Rev. James M., Society of Our Lady of the Most Holy 
Trinity, P.O. Box 7624, Kansas City, Mo. 64128. 
Flanagan, Rev. Neal, O.S.M., Servite Community, Sarpi Priory, 
2400 Virginia St., Berkeley, Calif. 94709. 
Foley, Sr. Mary Eileen, R.G.S., Madonna Hall, Cushing Hill 
Dr., Marlboro, Mass. 01752. 
Forgac, Rev. James, O.S.B., St. Andrew's Abbey, 2900 East 
Blvd., Cleveland, Ohio 44104. 
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Gaffney, Rev.]. Patrick, S.M.M., Dept. ofTheology, St. Louis 
University, 221 No. Grand Blvd., St. Louis, Mo. 63103. 
Geiger, Rev. Bernard~., O.F.M.Conv., 1600 W. Park Ave., 
Marytown, Libertyville, Ill. 60048. 
Glavin, Rev. Leonard, O.F.M.Cap., Poq.tifical College}osephi-
num, Worthington, Ohio 43085. 
Griffin, Rev. Michael, O.C.D., Carmelite Monastery, 2131 Lin-
coln Rd., N.E., Washington, D.C. 20002-1199. 
Grosz, Rev. Edward M., 100 S. Elmwood Ave., Buffalo, N.Y. 
14202. 
Guild, Rev. Edwin}., O.M.I., Shrine of Our Lady of the Snows, 
Apt. 57-9500, W. 11. Rt. 15, Belleville, Ill. 62223. 
Gumpert, Gustav, Center City One, Apt. 1306, 1326 Spruce 
St., Philadelphia, Pa. 19107. 
Habig, Rev. Marion A., O.F.M., St. Augustine Friary, 5045 S. 
Laflin St. , Chicago, Ill. 60609. 
Hannahol, Rev. Edward, S.A., Atonement Seminary, 145 Tay-
lor St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Hardon, Rev. John A., S.J., Loyola Residence, 53 E. 83rd St., 
New York, N.Y. 10028. 
Harper, Rebecca P., 341 N. Court Ave., Covington, Va. 24426. 
Harvey, Rev.John F., O.S.F.S. De Sales Hall, 721 Lawrence St., 
N.E., Washington, D.C. 20017. 
Healy, Very Rev. Kilian J., O.Carm., 4 Wheatland St., Pea-
body, Mass. 01960. 
Heft, Rev. James L., S.M., University of Dayton, Dayton, Ohio 
45469-0001. . 
HELMSING, MOST REV. CHARLES H., 416 W. 12th St., 
Kansas City, Mo. 64105. 
Henderson, Rev. G. Gordon, S.J., CARA, 3700 Oakview Ter., 
N.E., Washington, D.C. 20017. 
Higgins, Rev. Michael, P.O. Box 80083, San Diego, Calif. 
92138. 
Hohman, Rev. Andrew Paul, P.O. Box 610, Milwaukee, Wis. 
53201. 
Holland, Rev. Timothy]., S.S.]., St. Joseph's Seminary, 1200 
Varnum St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
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Houlihan, Bro. James A., C.F.C., Brother Rice Provincialate, 
P.O. Box 85-R, Romeoville, Ill. 60441. 
Imhof, Rev. James A., S.M., Colegio San Jose, Box AA, Rio 
Piedras, Puerto Rico 00928. 
Impastato, Sr. Fara, O.P., 1101 Aline St., New Orleans, La., 
70115. 
Introvigne, Rev. Ray, Norwich Diocesan Charismatic Renewal 
Services, All Hallows Church, 130 Prospect St., Moosup, 
Conn. 06354. 
IRANYI, MOST REV. LADISLAUS A., Sch.P., Piarist Fathers, 
1339 Monroe St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Jelly, Rev. Frederick M., O.P., Priory of St. Albert the Great, 
University of Dallas, Irving, Tex. 75061-9983. 
Jones, Rev.Joseph Eras, 3502 No. Joan Place, Indianapolis, Ind. 
46226. 
Jordan, Rev. Francis, St. Lawrence Church, Box 26, Jetmore, 
Kan. 67854. 
Kelly, Rev. James, 809 Coolidge, Apt. 233, Great Bend, Kan. 
67530. 
Kirwin, Rev. George F., O.M.I., Oblate Provincial House, 350 
Jamaicaway, P.O. Box 280, Boston, Mass. 02130. 
Klauder, Rev. Francis]., S.D.B., Don Bosco College, Newton, 
N.J. 07860. 
Kobuszewski, Rev. Thomas P., 305 N. Geddes St., Syracuse, 
N.Y. 13204. 
Koehler, Rev. Theodore A., S.M., Marian Library, University of 
Dayton, Dayton, Ohio 45469-0001. 
Kramer, Rev. Bernard A., S.M., Vianney Community, 1311 S. 
Kirkwood Rd., St. Louis, Mo. 63122. 
Kramer, Rev. Herbert G., S.M., St. Mary's University, One 
Camino Santa Maria, San Antonio, Tex. 78284-0400. 
Krantz, Sr. Mary Elise, S.N.D., Rt. 1, Box 197, Notre Dame In-
stitute for Advanced Studies in Religious Education, Middle-
burg, Va. 22117. 
Lahey, Rev. William L., S.S.C., St. Paul's Episcopal Church, 
P.O. Box 7225, Winter Haven, Fla. 33883-7225. 
Landolfi, Rev. Paul, S.M., 1000 Fairview Rd., Swarthmore, Pa. 
19081. 
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Langlinais, Rev. J. Willis, S.M., St. Mary's University, One Ca-
mino Santa Maria, San Antonio, Tex. 78284-0400. 
Lawler, Rev. Ronald D., O.F.M.Cap., St. John's University, 
Grand Central and Utopia Parkways, Jamaica, N.Y. 11439. 
Lazor, Rev. Bernard, O.S.A., St. Thomas Monastery, Villanova, 
Pa. 19085. 
Lerner, Mr. Norman M., Cardinal Mooney High School, 800 
Maiden Lane, Rochester, N.Y. 14615. 
LEWIS, MOST REV. CARLOS A., S.V.D., Apartado 6-4609, 
ElDorado-Panama, Republica de Panama. 
Libera, Rev. Msgr. Robert W., 362 W. 4th St., Fulton, N.Y. 
13069. 
Lima, Rev. John H., St. Catherine of Siena Church, 1100 Estu-
dillo St., Martinez, Calif. 94553. 
Low, Rev. Msgr. Albert W., 370 Commonwealth Ave., Boston, 
Mass. 02115. 
McBrien, Rev. Thomas H., O.P., Providence College, Provi-
dence, R.I. 02918. 
McCabe, Rev. Maria Justin, O.C.S.O., Trappist Monastery, 
P.O. Box 5, Peng Chau, Hong Kong. 
McClain, Rev. Joseph P., C.M., 1067 Fourth St., Catasauqua, 
Pa. 18032. 
McCurry, Rev.James, O.F.M.Conv., St. Hyacinth College-Sem-
inary, Granby, Mass. 01033. 
McDougall, Rev. Msgr. William, 659 So. Eleventh East St., Salt 
Lake City, Utah 84102. 
McGuire, Rev. James E., Supt. of Schools, Archd. of Philadel-
phia, 222 N. 17th St., Philadelphia, Pa. 19103. 
McGuire, Rev.John V., C.SS.R., BasilicaofOurLadyofPerpet-
ual Help, 526-59th St., Brooklyn, N.Y. 11220. 
Mackenzie, Dr.]. A. Ross, 1030 N.W. 16th St., Gainesville, 
Fla. 32605. 
Madden, Rev. Msgr. Patrick]., Our Lady Star of the Sea, 525 
Washington St. Mall, Cape May, NJ. 08204. 
Maguire, Rev. Alban A., O.F.M., St. Francis Friary, 135 W. 
31st St., New York, N.Y. 10001. 
Maloney, Rev. Andrew P., A.C.S.W., P.O. Box 267, Moun-
tainhome, Pa. 18342-0267. 
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Marshner, Dr. William H., 7431 Hastings St., Springfield, Va. 
22150. 
Matuszewski, Very Rev. Stanley, M.S., Box 777, Twin Lakes, 
Wis. 53181. 
Michalenko, Rev. Alexei A., M.l.C., Marian Scholasticate, 3885 
Harewood Rd., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Michalski, Rev. Msgr.JosephE., St. Cecilia's Rectory, 5418Loui-
siana Ave., St. Louis, Mo. 63111. 
Mikulich, Rev. Milan, O.F.M., 11820 N.W. St. Helen's Rd., 
Portland, Ore. 97231. 
Miller, Rev. Charles H., S.M., St. Mary's University, One Ca-
mino Santa Maria, San Antonio, Tex. 78284-0400. 
Miller, Rev. Frederick L., St. Thomas More Church, 210 Horse-
neck Rd., Fairfield, N.J. 07006. 
Morry, Rev. Matthew F., O.P., Priory of St. Thomas Aquinas, 
Providence College, Providence, R.I. 02918. 
Most, Rev. William G., Loras College, P.O. Box 178, Dubuque, 
Iowa 52001. 
Mullin, Rev. Joseph P., S.M., Notre Dame Seminary, 2901 S. 
Carrollton Ave., New Orleans, La. 70118. 
Murphy, Rev. Msgr.John F., St. Joan of Arc Church, Okauchee, 
Wis. 53069. 
Murphy, Rev. Msgr. John J., St. Joseph's Church on Capitol 
Hill, 313 Second St., N.E., Washington, D.C. 20002. 
Murphy, Rev. John P., S.J., St.John's Church, 279 Atlantic St., 
Stamford, Conn. 06901. 
Murphy, Rev. Kevin J., St. CharlesBorromeoRectory, 417 South 
Orchard Rd., Syracuse, N.Y. 13219. 
Neumann, Rev. Charles W., S.M., St. Mary's University, One 
Camino Santa Maria, San Antonio, Tex. 78284-0400. 
O'Brien, Rev. Gary, O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 Webster 
St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
O'Connor, Rev. Edward D., C.S.C., Box 353, University of 
Notre Dame, Notre Dame, Ind. 46556. 
O'Connor, Rev.James T., St. Joseph's Seminary, Yonkers, N.Y. 
10704. 
O'Connor, Rev. Kyran, C.P., Passionist Monastery, 5700 No. 
Harlem Ave., Chicago, Ill. 60631. 
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Otterbein, Rev. Adam]., C.SS.R., Holy Shroud Guild, P.O. 
Box 155, Esopus, N.Y. 12429. 
Parker, Very Rev. James, 151 Coolidge Ave., Apt. 714, Water-
town, Mass. 02172. 
Pelczynski, Rev. Walter F., M.I.C., The Marian Novitiate, P.O. 
Box 220, Brookeville, Md. 20833. 
Peszkowski, Rev. Msgr. Zdzislaw, Polish Seminary, Box 2, Or-
chard Lake, Mich. 48034. 
Petuskey, Rev. John A., St. Francis of Assisi Rectory, Box 60569, 
Oklahoma City, Okla. 73146. 
Piedra, Rev. Ruskin S., C.SS.R., Our Lady of Perpetual Help 
Rectory, P.O. Box 225, Opa-Locka, Fla. 33054-0225. 
Poage, Rev. Godfrey, C.P., Passionist Monastery, 5700 North 
Harlem Ave., Chicago, Ill. 60631. 
Portman, Rev. Msgr.John R., Sacred Heart Rectory, 672 B Ave., 
Coronado, Calif. 92118. 
Potzer, Rev. Mario, San Albino Church, P.O. Box 26, Mesilla, 
N.M. 88046. 
Rafferty, Rev. Howard, O.Carm., Aylesford, Box 65, Darien, 
Ill. 60559-0065. 
Ramacciotti, Rev. Gabriel M., O.S.M., Assumption Church, 
2361 E. 78th Ave., Denver, Colo. 80229. 
Reese, Rev. James M., O.S.F.S., Box 24,Jamaica, N.Y. 11431. 
RILEY, MOST REV. LAWRENCE]., Most Precious Blood Rec-
tory, 43 Maple St., Hyde Park, Mass. 02136-02787. 
Robichaud, Rev.]. Armand, S.M., Marist Fathers, 27 Isabella 
St., Boston, Mass. 02117. 
Rodriguez, Rev. Francis, O.C.S.O., St. Joseph's Abbey, Spen-
cer, Mass. 01562. 
ROMAN, MOST REV. AUGUSTIN A., Auxiliary Bishop of 
Miami, Ermita de la Caridad, P.O. Box 330555, Miami, Fla. 
33133. 
Rowe, Rev. Stephen, O.F.M.Cap., St. Alphonsus Friary, 2111 
Market St., Wheeling, W.Va. 26003. 
Rush, Rev. Alfred C., C.SS.R., Provincial Residence, 7509 
Shore Rd., Brooklyn, N.Y. 11209. 
Ryan, Rev. Msgr. Daniel]., 31 MashuenaDr., Warwick, R.I. 
02888. 
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Ryan, Rev. Herbert]., S.J.,Jesuit Community, P.O. Box 45041, 
Loyola Marymount University, Los Angeles, Calif. 90045. 
Ryan, Rev. Msgr. James T., Paul VI Residence for Priests, 2975 
Independence Ave., Bronx, N.Y. 10463. 
Salazar, Rev. Jose Alfonso, M.Ss.A., St. Martin de Porres 
Church, 136 Dixwell Ave., P.O. Box 1938, New Haven, 
Conn. 06509. 
Salgado, Rev. Jean-Marie, O.M.I., c/o Mr. Joseph F. Salgado, 
P.O. Box 405, Port-au-Prince, Haiti. 
Sampietro, Rev. Vincent]., C.S.P., St. Philip Neri Parish, 2411 
S.E. Tamarack Ave., Portland, Ore. 97214. 
Saplis, Rev. Stanley, M.I.C., St. Peter Church, 3100-23rd St., 
Kenosha, Wis. 53140. 
Schielein, Rev. Joseph C., S.M., St. Paul's Catholic Church, 224 
No. Fifth St., Jacksonville Beach, Fla. 32250-5598. 
SCHMIDT, MOST REV. FIRMIN M., O.F.M.Cap., Bishop of 
Diocese of Mendi, Mendi, Southern Highlands, Papua, New 
Guinea. 
Sempio, Sister Guadalupe, M.I.C., P.O. Box 468, Greenhills, 
Metro, Manila, Philippines. 
Sessions, Dr. William A., 3307 Breton Circle N.E., Atlanta, 
Ga. 30319. 
Shea, Rev. Msgr. George W., Our Lady of Sorrows Church, 217 
Prospect St., Box 328, South Orange, N.J. 07079. 
Slesinski, Rev. Robert, Ph.D., St. Nicholas Church, 768 North 
St., White Plains, N.Y. 10605. 
Smith, Rev. William B., St. Joseph's Seminary, Dunwoodie, 
Yonkers, N.Y. 10704. 
Sparks, Rev. Timothy M., O.P., St. Dominic-St. Thomas Priory, 
7200 W. Division St., River Forest, Ill. 60305. 
Stoecklin, Rev. Andre, Abaye d'Ourscamp, 60138 Chiry-Ours-
camp, ( Oise) France. 
Stubbs, Rev. Charles W., St. Mary's Rectory, 183 High Ridge 
Ave., Ridgefield, Conn. 06877. 
Sullivan, Rev. Emmanuel, O.C.D., Carmelite Monastery, 514 
Warren St. , Brookline, Mass. 02146. 
Sullivan, Rev. Thomas L., C.S.V., Province Center, 1212 E. Eu-
clid St., Arlington Heights, Ill. 60004. 
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SYMONS, MOST REV.). KEITH, V.G., P.O. Box 106, Largo, 
Fla. 33540. 
Taggart, Rev. Msgr. Paul)., St. Peter Cathedral, 500 West St., 
Wilmington, Del. 19801. 
Talaska, Rev. Richard)., 1009 Washington Rd., Kenosha, Wis. 
53140. 
Tibbetts, James C., 152 Holmes Rd., Scarborough, Mn. 04074. 
Trotta, Rev. Louis P., C.M., Niagara University, Niagara Uni-
versity, N.Y. 14109. 
Turro, Rev.James C., Darlington, Immaculate Conception Sem-
inary, 671 Ramapo Valley Rd., Mahwah, N.J. 07430. 
Twiddy, Rev. Paul T., St. Mark's Church, 7501 Adelphi Rd., 
Hyattsville, Md. 20783. 
Usiiiouicz, Rev. Stephen, Holy Cross Abbey, Rt. 2, Box 253, 
Berryville, Va. 22611. 
Vaskas, Rev. Joseph, M.I.C., 6336 S. Kilbourn Ave., Chicago, 
Ill. 60629. 
VAUGHAN, MOST REV. AUSTIN B., St. Patrick's Church, 55 
Grand St., Newburgh, N.Y. 12550. 
Walker, Rev. David L., The Educational Centre for Christian Spir-
ituality, 14 Frances St., Randwick, N.S.W. 2031 Australia. 
Walker, Rev. Edwin H., IV, 955 W. Dickens, Apt. 3, Chicago, 
Ill. 60614. 
Wearden, Rev. Francis G., St. Hyacinth Church, 2921 Center 
St., Deer Park, Tex. 77536. 
Weber, Rev. Gabriel M., O.S.M., Sanctuary of Our Sorrowful 
Mother, 8840 N.E., Skidmore, Portland, Ore. 97220. 
Weiler, Rev. Arthur)., C.S.B., Marian Centre, 439 Goyeau St., 
Windsor, Ont., Canada N9A 1Hl. 
Williams, Rev. Germain, O.F.M.Conv., Our Lady of the Angels 
Friary, 183 Central Ave., Albany, N.Y. 12206. 
Witkowski, Rev. Bernard E., St. Ladislaus Church, 1650 W. 
Hunting Park Ave., Philadelphia, Pa. 19140. 
Wolter, Rev. Allan B., O.F.M., Old Mission, Santa Barbara, 
Calif. 93105. 
Young, Rev.James A., S.M., St. Mary's University, One Camino 
Santa Maria, San Antonio, Tex. 78284-0400. 
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Zemanick, Rev. Peter A., O.C.S.O., 545 12th Avenue North, 
St. Petersburg, Fla. 33701. 
Zubek, Rev. Theodoric J., O.F.M., St. Francis Friary, 3918 
Chipman Rd., Easton, Pa. 18042. 
Zylla, Rev. Paul, Holy Trinity Church, Royalton, Minn. 56373. 
Associate Members 
Babris, Ms. Janina, 5430 16th Ave. N., St. Petersburg, Fla. 
33710. 
Bothwell, Sr. Mary de Angelis, S.N.D., St. John Convent, 1600 
Carlin Ln., Mclean, Va. 22101. 
Bouchard, M. Angeline, 4000 Massachusetts Ave., N.W., 
Washington, D.C. 20016. 
Branick, Dr. Vincent P., Arts and Sciences, O'Reilly Hall, Uni-
versity of Dayton, Dayton, Ohio 45469-0001. 
Brien, M. Roger, 1285 boul. Louis-Frechette, R.R. no. 1, Nico-
let, Quebec, Canada JOG lEO. 
Callaghan, Sr: Rita Marie, O.P., 650 58th St., N., St. Peters-
burg, Fla. 33710. 
CallaNan, Mr. Michael G. I., 170 W. Oak St., Apt. 17-J, Chi-
cago, Ill. 60610. 
Calvert, Richard E., P.O. Box 173, Perrinton, Mich. 48871. 
Carmelite Sisters, Carmelite Monastery of the Mother of God, 
530 Blackstone Dr., San Rafael, Calif. 94903. 
Catudal, Dr. H. Marc, Dept. ofGovernment, St.John's Univer-
sity, Collegeville, Minn. 56321. 
Clampitt, Mr. Howard B., 4 So. Ogden, Apt. 43, Denver, Colo. 
80209. 
Coe, Miss Mary Ann, 14101 Mayfield, Detroit, Mich. 48205. 
Coleman, Bro. James M., C.F.C., Bro. Rice H.S., 10001 S. Pu-
laski Rd., Chicago, Ill. 60642. 
Cutrer, Mr. Richard H., 2719 Essex Ter., Houston, Tex. 77027. 
D'Agostino, Ellen Mary, 80 Read Ave., Tuckahoe, N.Y. 10707. 
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Daily, Mrs. Margarite, 3210 Whisper Bells, San Antonio, Tex. 
78230. 
Dauria, Cathie, 756 E. Portland-16, Phoenix, Ariz. 85006. 
Davis, Adrianne P., 2006 N.E. 30th St., Fort Lauderdale, Fla. 
33306. 
DeNardis, Rev. Francis E., Our Lady of Limerick Church, P.O. 
Box 216, Glenns Ferry, Idaho 83623. 
Eirich, Sr. Mary Helene, O.S.F., Sisters of St. Francis, Olden-
burg, Ind. 47036. 
Ellison, Mr.]. B., 4963 Mill Run Rd., Dallas, Tex. 75234. 
Embser, Rev. James W., C.S.B., 3812 Montrose Blvd., Hous-
ton, Tex. 77006. 
Fitzpatrick, Sr.Juliana, O.S.M., 224 So. Panorama Cir., Tucson, 
Ariz. 85745. 
Foley, Margaret and Bern, 125 Sierra Dr., Mt. Tamborine, 
QLD, 4272, Australia. 
Hammes, Mr. John A., 235 Davis Estates Rd., Athens, Ga. 
30606. 
Hegarty, Sr. M. Clothilde, C. C. V.I. , St. Francis of Assisi Reli-
gious Education Office, 5100 Dabney St. , Houston, Tex. 
77026. 
Hewson, Mr. Robert C., c/o Chicago-Atkinson Market, Atkin-
son, Ill. 61235. 
Kelty, Edward]., 1510 Kathy Dr., Yardley, Pa. 19067. 
Kuligowski, Miss Anne M., 15052 Sorrento Ave., Detroit, Mich. 
48227. 
Larkin, Mary Elizabeth, P.O. Box 1757, Corsicana, Tex. 75110. 
Larkin, Mrs. T. F.,Jr., P.O. Box 1757, Corsicana, Tex. 75110. 
Lausier, Sr. Marie May A., P.B.M., Rivier House of Prayer, 22 
Walker St., Westbrook, Mn. o4092. 
McGowan, Miss Mary P., The Chesterfield, 1801 E. 12th St., 
#1218, Cleveland, Ohio 44114. 
Mcleod, Bro. Malcom B. , M.S. S.C. C. , c I o Missionaries of the 
Sacred Heart, Linwood, NJ. 08221. 
Marianist Sisters, Our Lady of the Pillar Convent, 251 W. Ligus-
trum Dr., San Antonio, Tex. 78228. 
Matthiesen, Mrs. Margaret M., 13315 Cassia Way, San Antonio, 
Tex. 78232. 
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Merenkov, Miss Olga, 5021 Ogden Ave., Cicero, Ill. 60650. 
Naughton, Sr. M. Ambrose, C.C.V.I., St. Patrick Hospital 
Convent, 524 S. Ryan St., Lake Charles, La. 70601. 
Nemec, Rev. Msgr. Ludvik, Chestnut Hill College, Chestnut 
Hill, Pa. 19118. 
Perry, Phillip M., P.O. Box 753, Times Square Station, New 
York, N.Y. 10108. 
Reif, Sr. Edmund Joseph, S.C. C., Assumption College for Sis-
ters, Mendham, N.J. 07945. 
Romb, Rev. Anselm W., O.F.M.Conv., 6107 No. Kenmore 
Ave., Chicago, Ill. 60660. 
Ronan, Sr. Ann Muriel, S.S.J., St. Anthony Convent, 251 For-
est Ave., Ambler, Pa. 19002. 
Rose, Edward Louis and Margaret E.-Mary, 700 Seventh St., 
S.W., Apt. 223, Washington, D.C. 20024. 
Roth, Miss Annemary T., 8120 Cadwalader Ave., Elkins Park, 
Pa. 19117. 
Samaha, Bro. John, S.M., Marianist Formation Center, 22622 
Marianist Way, Cupertino, Calif. 95014. 
Short, Mrs. Carl R., 25254 Wolf Rd., N.W., Bay Village, Ohio 
44140. 
Siler, Rev. M. Jerome, O.C.S.O., Abbey of the Holy Trinity, 
1250 S. 9500 East, Huntsville, Utah 84317. 
Snyder, Mr. Richard M., Rt. 3, Box 46, Plantation Key, Taver-
nier, Fla. 33070. 
Testa, Sr. Joan Noreen, Magnificat House, 6419 Shady Lane, 
Falls Church, Va. 22042. 
Tetreault, Miss Estelle, 1357 Wampanoag Trail, Apt. 224, East 
Providence, R.I. 02915. 
Timoney, Mrs. Walter .F., 7 Stuyvesant Oval, New York City, 
N.Y. 10009. 
Trivison, Sr. Mary Louise, S.N.D., Notre Dame College, 4545 
College Rd., So. Euclid, Ohio 44121. 
Wilbourn, Mrs. G., P.O. Box 1901, Hutchinson, Kan. 67504-
1901. 
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